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ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวทิยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และน ้าป่าไหลหลากไว้
ด้วย 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และยะลา อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง 
   
            
  








จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื นที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จากกรมทรัพยากรน ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกใน
หลายพื นที่และตกหนักบางแห่ง บริเวณอ้าเภอปากพยูน ป่าบอน ตะโหมด กงหรา และอ้าเภอเมือง จังหวัด
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 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ปากพยูน จ.พัทลุง 30.4 
2 อ.ป่าบอน จ.พทัลุง 17.6 
3 อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 40.5 
4 อ.กงหรา จ.พัทลุง 12.6 
5 พัทลุง สกษ. ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลงุ 18.3 
6 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 9.0 
7 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 10.2 
8 อ.ควนเนียง จ.สงขลา 42.0 
9 คอหงษ์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 7.4 
10 ต.บ่อยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 12.0 
 

























ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วนัที่ 6 มิถุนายน 2562   (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที ่6 มิ.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 7 มิ.ย. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 8 มิ.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 9 มิ.ย. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 10 มิ.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น ้าฝนวันที่ 11 มิ.ย. 62 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน า้ 
 ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น ้าในล้าน ้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน ้าต่้ากว่าระดับ




สถานการณ์น ้าท่า (2 – 6 มิ.ย. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น า้ อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล้า ศรีนครินทร์ พัทลุง 25.20 20.69 20.70 20.80 20.74 20.74 
580.00 11.70 12.00 15.00 13.20 13.20 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.65 6.68 6.51 7.01 6.76 
7.00 - - - - - 
.1X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.17 4.15 4.21 4.15 4.17 
388.00 0.85 0.75 1.05 0.75 0.85 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 10.14 10.30 11.88 11.62 11.12 





สงขลา 8.00 3.36 2.89 3.43 2.94 2.77 
580.00 70.80 34.40 76.40 37.8 27.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ่ สงขลา 7.40 0.30 0.15 0.44 0.90 0.54 
582.00 16.00 10.75 20.90 37.00 24.40 
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 สถานการณ์น ้าในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาประจ้าวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ปัจจุบันสถานการณ์น ้าใน 
ล้าน ้าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน ้าต่้ากว่าระดับตลิ่งต่้าสุด) สถานการณ์น ้าในล้าน ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ น 
เนื่องจากฝนที่เพิ่มขึ นและตกหนักในบางพื นที่ 
 





สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
